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SILABI MATA KULIAH
Nama Mata Kuliah : Pendidikan Kepemudaan
Kode Mata Kuliah : PNF428
SKS : 4 (empat) SKS Teori 2, Praktik 1, Lapangan 1.
Dosen :  Lutfi Wibawa, M. Pd
Program Studi : Pendidikan Luar Sekolah
Prasyarat : -
Waktu Perkuliahan : 16 x 200 menit
Deskripsi Mata Kuliah:
Mata kuliah ini membahas tentang hakekat dan peran 
pemuda, program-program pendidikan  kepemudaan, model-
model pendidikan kepemudaan, pengertian dan prinsip 
pembelajaran kepemudaan, serta metode dan teknik  
pendidikan kepemudaan.
Uraian Pokok Bahasan Tiap Pertemuan 
Pertemuan Tujuan Perkuliahan Pokok Bahasan/Sub Pokok 
Bahasan
1&2 Mahasiswa mampu memahami 
pengertian pemuda
Makna Pemuda
3,4 dan 5 Mahasiswa dapat menjelaskan 
peran pemuda
Peran pemuda
6, 7 dan 8 Mahasiswa dapat mengetahui dan 
menganalisis  sejarah gerakan 
pemuda di lingkup nasional maupun 
internasional
Sejarah gerakan pemuda
9, 10,11 Mahasiswa dapat memahami dan 
menganalisis kebutuhan pendidikan 
pemuda
Analisis kebutuhan  pendidikan 
pemuda
12, 13,14 Mahasiswa dapat membuat model 
program pendidikan kepemudaan
Praktek Penyususnan model 
program pendidikan kepemudaan 
15 UTS
16 Mampu memahami Pengertian dan 
Tujuan, Prinsip Pembelajaran 
Pendidikan kepemudaan
Pembelajaran Pendidikan 
Kepemudaan
17 dan 18 Mahasiswa dapat menjelaskan 
prinsip-prinsip pembelajaran yang 
Prinsip-prinsip Pembelajaran 
pendidikan kepemudaan
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dapat dipergunakan dalam 
melaksanakan dan mengembangkan 
program pendidikan kepemudaan
19 dan 20 Mahasiswa dapat mengetahui jenis 
metode dan teknik pembelajaran 
pendidikan kepemudaan dalam 
lingkup satuan pendidikan luar 
sekolah sesuai dengan standar Isi 
dan proses
Metode dan teknik  Pembelajaran 
pembelajaran Pendidikan 
Kepemudaan dalam Standar Isi 
dan Standar Proses Pendidikan 
Kepemudaan
21 dan 22 Mahasiswa memahami model 
pembelajaran pendidikan 
kepemudaan dalam lingkup satuan 
pendidikan luar sekolah
Model-model pembelajaran 
pendidikan kepemudaan
23,24,25,26,2
7,28,29,30
Mahasiswa dapat mempraktekkan 
berbagai metode, teknik serta model 
pembelajaran pendidikan 
kepemudaan dalam lingkup satuan 
pendidikan luar sekolah
Praktek Pembelajaran
31 dan 32 Mahasiswa dapat mengkritisi 
berbagai metode, teknik dan model 
pembelajaran pendidikan 
kepemudaan dalam lingkup satuan 
pendidikan luar sekolah
Analisis kasus praktek 
pembelajaran
33 UAS
Evaluasi Hasil Belajar   : 
No Uraian Bobot %
1 Kehadiran dan Keaktipan serta sikap dan prilaku 10
2 Tugas Individu 20
3 Ujian Tengah Semester 30
4 Ujian Akhir Semester 40
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